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通信制高校における中高年学習者の学びについての考察
─ 都立Ａ高校における事例を中心に ─
A consideration about the learning of middle and old age students at 
































































































































































１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年
3 5 8 1 1 1 １ 1
１時間未満 １～２時間 ２～３時間 ４時間以上































































































































いつも出る かなり出る 規定数 あまりしない
10 9 2 0
部活動 生徒会運動会実行委員 文化祭参加 参加せず









8 8 2 3
できない 1～3人 4～6人 ７～9人 10～19人 20人～


































































































































































































































































































































































































































































15歳 12 27 39



























17歳 82 102 184
18歳 54 66 120
19歳 32 36 68
20 ～ 24歳 61 58 119
25 ～ 29歳 9 17 26
30 ～ 39歳 15 9 24
40 ～ 49歳 1 4 5
50 ～ 59歳 0 9 9
60 ～ 69歳 3 3 6
70歳以上 1 3 4
合計 317 413 730
